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RESUMEN 
£1objetivo del proyecto BARNAMIL es concienciar a la 
poblacion sobre las ventajas y benefi cios ecologicos y 
socia les del uso de la energia solar termica (EST) en los 
domicilios. 
BARNAMIL estudio las barreras que la EST encuentra en el 
mercado energetico: informacio n deficiente, problemas 
economicos, tecnicos y legales. Como consecuencia, la 
poblacion no conoce la EST 0 cree que es ineficiente. 
£1 problema no es de facil solucion, pero BARNAMIL 
trabaja para superar estas dificultades. Por un lado, 
desarrolla una campaiia de difusion del uso de la EST, 
orientada, ell especial, a las personas miembros de ONGs, 
ya que son un sector de alta motivacion. 
Barnami! tambien decid io tomar parte como mediador entre 
los usuarios y los fabricantes para ayudar en el desarrollo 
del mercado Asi, establecio la Oficina BARNAMIL desde 
donde se atiende a los posibles usuarios, se facilitan los 
tramites y se informa sobre las subve nciones. 
Barnamil trabaj a desde el aiio 1997 y , en este tiempo, ha 
conseguido concien ciar a la po blacion de Barcelona sobre 
la relacion entre las energias, el cambio climati co y sus 
impactos ambientales y sociales. 
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SUMMARY 
The objecti ve of the BARNAMfL proje ct is to make the 
population aware of the advantages of the domestic use of 
water heating systems, as well as their environmental and 
social benefits. 
BARNAMIL studied the hurdles f ound by the solar thermal 
systems in the energy market : defi cient inf ormation, 
economi c, legal and technical difficulti es Thus, most of the 
population knows nothing about solar thermal systems, or 
believes that they are uneconomical. 
There is not an easy solution to this problem, but BARNAMIL 
works to overcome these difficulties. It carries out 
information campaigns among the population to let them 
know about the possibiliti es of this energy. All important 
target group are NGOs, since they tend to be already aware 
of this subj ect. 
Barnami! also decided to take over the role of mediator 
between users and manufacturers, therefore contributing to 
the development of the market. With this objectives the 
BARNAMIL Offi ce was established, there, possib le users are 
inf ormed, and concession of subsidies is provide d and made 
easier. 
Barnamil has been working in Barcelona since 1997 and 
has achieved an increase in the pop ulation 's awareness 
about the relationship between energy use, climatic change 
and their environmental and social impact. 
I ntroduccion 
El modele energet ico de nuestra sociedad se basa, casi 
totalmente, en el consumo de combustibles fosi les : 
esencialmente petroleo, gas natural y carbon. En Catalufia, 
adernas, la energia nuclear ocupa un lugar preferente. 
Esta s formas de energia monopolizan en la actu alidad el 
mercado energetico y producen un enorme impacto social 
y ambi ental : degradacion en las zonas de extra cci6n, marea s 
negra s,destru cci6n de la selva ,gase s de efecto invernade­
ro y cambio climatico, residuos peligrosos... 
Sin embargo, desde diversos sectores sociales se pide, 
cada vez mas , un cambio. Barcelona, gracias a la iniciati­
va ciudadana y a la vol un tad de la administraci6n local, ha 
adquirido compromisos (el Ayuntamiento de Barcelona 
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ha finnado multiples convenios internacionales, como la 
carta de Amsterdam "Ciudades para la Protecci6n del 
Clima", la pertenencia a la red de municipios por la 
sostenibilidad -Energie Cites-, la declaraci6n de Madrid, 
entre otras) que implican la creaci6n de un nuevo modelo 
energetico descentralizado, limpio y solidario; en pocas 
palabras, basado en el uso de energias renovables. La 
energia solares un excelente ejemplo: el sol es una fuen­
te inagotable de energia, su uso no emite contaminantes y 
se encuentra en todas partes. 
Hoy en dia , en nuestras casas calentamos agua con gas 
natural que proviene del norte de Africa 0 con electricidad 
generada en centrales nucleares. Sin embargo, sobre la 
superficie de la ciudad de Barcelona se recibe anualmente 
una cantidad de energia diez veces superior a la consumida. 
Para calentartodo el agua que se necesita , bastaria con una 
superficie inferior al 3% de los tejados de la ciudad. 
A pesar de ser una soluci6n practica, sencilla y 
relativamente econ6mica en 10que respecta a los proble­
mas medioambientales generados por las energias sucias, 
tanto en la ciudad como, de forma indirecta, en los 
ecosistemas y economias del Sur, existen dificultades que 
impiden el acceso del publico a este tipo de energia. En 
este contexto nace el proyecto "BARNAMIL, 1.000 metros 
cuadrados de paneles solares de agua caliente para el 
ana 2000" 
El objetivo general de la carnpafia Barnamil es sensibili­
zar a la poblaci6n sobre la necesidad de implicarse 
activamente en acciones que disminuyan la emisi6n de 
gases de efecto invernadero.Barnamil difunde infonnaci6n 
sobre las ventajas de la utilizaci6n de la Energia Solar 
Termica (EST) y ofrece soporte a las personas interesadas. 
La adopci6n de la EST sup one numerosas ventajas tanto 
ambientales como sociales y Barnamil pretende implicar 
ala poblaci6n en la necesidad de intervenirpersonalmente 
en la soluci6n de estos problemas globales, a la vez que 
supera los diversos obstaculos que la EST encuentra en el 
mercado. La participaci6n de las asociaciones ciudada­
nas es fundamental. 
De esta manera, BAR1'JAMIL ha sido disefiada como una 
carnpafia que responde a las necesidades concretas de la 
ciudad de Barcelona, priorizando el segmento mas dificil 
del mercado: el de la vivienda ya construida. 
Antecedentes 
El afio 1992, la Plataforma Civica Barcelona Ahorra Ener­
gia (BEE, compuesta por organizaciones ecologistas, 
sindicales y vecinales y muy implicada en temas de ecologia 
urbana) present6 unamoci6n al Ayuntamiento de Barcelona 
en la que se contemplaba la posibilidad de subvencionar 
instalaciones de energia solar. Tras la audiencia publica 
celebrada en 1993 para discutirlo, Barcelona se adhiri6 a 
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Portada del trlpti co para publicitar la campaiia BARNAMIL, 1000 m2 
de paneles solares de agua caliente para el ana 2000. 
la campafia "Ciudades para la Protecci6n del Clima". En 
1994 se firm6 la carta de Aalborg y se encarg6 un estudio 
sobre la contribuci6n de la ciudad al efecto invernadero. 
Como consecuencia de este proceso, en 1995 el 
Ayuntamiento inici6 un prcgrama de subvenciones a la 
energia solar y al ahorro energetico dirigido a ciudadanos 
y empresas a traves del Instituto Municipal de Paisaje 
Urbano (IMPU). Mediante este programa, se subvencio­
na hasta un 30% de la instalaci6n, ademas de facilit ar 
prestarnos preferentes para instalaciones de EST. 
El afio 1996 el Ayuntamiento suscribi6 la declaraci6n de 
Heidelberg, comprornetiendose a reducir en un 20% para 
el 2005, las emisiones de gases de efecto invernadero en 
la ciudad, respecto a las del 1987. A partir de entonces el 
Ayuntamiento programa algunas acciones mas para 
promover el uso de la EST en la ciudad. Se promueven 
instalaciones de EST en edificios municipales (guarderias, 
polideportivos) y, mediante la aprobaci6n de la "Ordenanza 
solar", se obliga a todas las nuevas construcciones tanto 
publicas como privadas, a partir de cierto tarnafio , a insta ­
lar EST para cubrir un 60% de las necesidades de agua 
caliente sanitaria . Esta ordenanza entrara en vigor enjulio 
del afio 2000. 
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Adernas de todas estas medidas, existen otros factores 
favorables para la difusion de la EST: unas condiciones 
clirnaticas idoneas (otros paises, como Alemania, con 
muchas menos horas de sol, utilizan mas la energia solar) 
y una oferta de sistemas de aprovechamiento solar 
homologados y s'..ificientemente probados, tecnicarnente 
hablando. 
Sin embargo, la utilizacion de la ESTaun no ha alcanzado 
una difusion importante entre la ciudadania . Asi, como 
ejemplo, los medios de promocion del IMPU apenas 
nombran la existencia de tales subvenciones, ya que, en 
todo caso, se da prioridad a los aspectos esteticos de la 
rehabilitacion de fachadas . Como consecuencia de esta 
falta de confianza de la propia administracion, a 10 largo 
del afio 1998 tan solo se recibieron ocho solicitudes de 
subvencion de EST y, en 1999, ninguna. Actua1mente 
Barcelona cuenta con poco mas de 700 m2 de captado­
res solares y la proporcion correspondiente a viviendas 
particulares es muy pequefia , Esta situacion representa el 
punto de partida del proyecto BARNAMIL. 
Las entidades agrupadas en la PBEE constataron que no era 
suficiente ofrecer subvenciones para las instalaciones, 
sino que era necesario un trabajo de difusion para dar a 
conocer las posibilidades de este tipo de energia que la 
administracion no estaba llevando a cabo . BARNAMIL 
considera tarnbien importante infonnar a la poblacion 
sobre los impactos negativos (en el terreno social, 
ambiental y economico) de las energias convencionales. 
EI proyecto BARNAMIL 
EI proyecto BARNAMIL surgio como resultado de un 
acuerdo entre la PBEE, el Grupo de Energia Local 
(BARNAGEL, entidad compuesta por la adrninistracion 
local, la Universidad Autonoma de Barcelona y la empre­
sa Ecoserveis) y la Asociacion de Profesionales de las 
Energias Renovables deCatalunya (APERCA).La campafia 
conto adernas con el apoyo de la Confederacion de 
Asociaciones de Vecinos de Catalufia (CONFAVC) y 
Greenpeace. 
Esta iniciativa se concreto el mes de junio de 1997 con la 
instalacion de una oficina (con caracter de ventanilla 
unica) para promocionar, infonnar y canalizar proyectos 
de instalacion de EST. La Oficina de BARNAMIL, situa­
da en los locales de la Federacion de Asociaciones de 
Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), estuvo abierta 
como proyecto pilato hasta el 31 diciembre de 1997 con 
financiamiento de Barnagel , APERCA y la PBEE y el 
apoyo de la Regidoria de Ciudad Sostenible del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
Debido a la falta de financiacion , en el afio 1998 
BARNAMIL no pudo desarrollar completamente sus 
actividades, pero la oficina permanecio abierta y se ha 
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conseguido que la carnpafia continue teniendo presencia 
en la ciudad. La ciudadania de Barcelona no ha pennaneci­
do ajena a este esfuerzo y ha continuado acudiendo a la 
Oficina para solicitar informacion 0 presupuestos. 
Ademas, en este afio, Barnamil realize un estudio para 
identificar las barreras para la irnplantacion de la EST 
en Barcelona. Se identificaron barreras por falta de 
informacion, de tipo tecnico , legal y econornico. EI 
conocimiento de estas barreras posibilitara que la actuacion 
y las propuestas de Barnamil , en este campo, respondan a 
una realidad autentica. 
Adernas, en julio de 1998, el proyecto BARNAMIL fue 
calificado como Proyecto Best por el cornite de expertos 
de las Naciones Unidas y seleccionado como una de las 
mejores practicas ecologicas del mundo. Desde entonces, 
figura en la Habitat Best Practices Database y acaba de 
ser invitada de nuevo al Dubai Award de la ONU que 
prerniara las diez mejores practicas Habitat de todo el 
mundo enjunio del afio 2000. 
En el afio 1999 se decidio dar un nuevo impulso a la 
carnpafia. Con el objetivo de ampliar el area tematica y 
agilizar las tareas de gestion se ha creado la Asociacion 
Barnamil (conservando el mismo nombre del proyecto 
original) en la que participan APERCA y cinco entidades 
de la PBEE (Accio Ecologista, CEPA, DEPANA, 
Ecomissatgers Trevol, y la Federacion de Asociaciones de 
Vecinos y Vecinas de Barcelona FAVB). 
Las actividades de BARNAMIL 
A partir de los datos recogidos a 10 largo del primer 
periodo de 1a carnpafia, BARNAMIL identifico las 
dificultades con que se encuentran los posibles usuarios y 
usuarias para la instalacion de EST en la ciudad. Las 
conclusiones se recogen en el infonne "Barreras a la 
implantacion de la energia solar termica en Barc elona 
y su area metropolitana", EI conocimiento de estas 
dificultades posibilita que la actuacion y las propuestas de 
Barnamil, en este campo, respondan a una realidad 
autentica. Los principales impedimentos detectados son 
la falta de informacion, las barreras legales y los proble­
mas de tipo tecnico y econ.omico . 
La falta de informacion que padece el ciudadano produce 
una faItade confianza ante la posibilidad de instalar energia 
solar en el domicilioo, simplemente, el desconocimien­
to total de la existencia de tal posibilidad. Uno de los 
mayores problemas con los que se encuentra la EST en 
Barcelona es el desconocimiento total de la posibilidad 
real de utilizar este tipo de energia , sus beneficios 
ambientales y sus ventajas econornicas entre la ciudadania. 
Por otro lado, los relativamente altos precios de mercado 
de los paneles solares frente a los sistemas convencionales 
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Instalacion de panele s solares en edificios de viviendas. 
(cuyos precios de mercado no intemalizan sus impactos 
soc iales y ambiental es negati vos) son un imp ortante 
elemento desmoti vador. En es te contex to, apostar por la 
en ergi a sol ar ex ige un a inversi6n inicial elevada y ofrece 
una amortizac i6n a largo plazo. Actualment e se es tudian 
formas de financiaci6n . Ademas, los costes de transaccion 
por la dificultad de que se encuentren oferta (fabricantes 
y instaladores) y demanda son demasiado elevad os. Estas 
dificultades son las tipicas de un mercado inmaduro. 
Por ultimo, exis ten algunas barreras legal es: difi cultades 
a la hora de consegui r cons enso en las comunida des de 
vec inos/as para la ins talac i6n, tramites exc es ivamente 
complicados y probl emas para integrar los paneles en el 
paisaj e urbano. 
A la vist a de es ta situaci6n, la carnpafia llevada a cabo por 
Bamamil se basa en dos lineas basicas de actuaci6n . En 
primer lugar , ante la necesidad urgent e de un cambio en 
los patrones de co ns umo de la c iuda da nia para frenar los 
imp act os de las energias sucias, se decid io llevar a cabo un 
amplio programa de difusi on de la EST. 
EI mensaje se orient6 en primer lugar al segmento de 
pobla c i6n que se consider6 m as comprometido 
soc ial mente (g ru pos ecol ogi st as , asociaciones del 
movimient o so lidario, etc. ) ya que se mo straba como el 
sec tor mas susc eptib le para impl icarse posit ivament e en 
la carnpa fia. Por otro lado, la ca rnpa fia se d irigi 6 tarnbi en a 
la ciudadania en general, y no s610de Barcelona, sino la de 
toda su area metropolitana. 
La difusi on de la campafia se lleva a cabomediante acuerdos 
con div ersas ONGs, distribuci6n de tripticos, actividades 
en eventos publicos, charlas , articulos sobre la campafia en 
la pren sa y acuerdos de co laborac i6n con entidades publ i­
cas locale s para la promoc i6n de las ene rgia s renovabl es. 
En seg undo lugar, vistos los problemas de competitivi­
dad que encuentra actualmente la EST, se consider6 que 
era neces ario intervenir como mediadores entre los 
fabricantes e instaladores y los po sibles usuarios. Era 
necesario apoyar el desarrollo del mercado de la EST, aun 
inm aduro, poni endo en contacto oferta y demanda y, para 
e lla , se decidi6 abrir la O fic ina de informaci6n y apoyo a 
los posibles usuarios y usuar ias. 
Desde la O ficina BARNAMIL se informa sob re el 
funcionamiento y las ventajas de la ESTy el procedimiento 
a seguir para realizar la instalacion . Ademas, la Ofi cin a 
ofr ece numero sas ventajas: fun ciona con caracter de 
ventanilla unica (recibe so lici tudes y concierta visi tas 
para los estudios de viabi lidad), ofrece presupuestos 
gra tui tos, ga rantias, informaci 6n sobre subvencion es y 
ga rantiza la mejor relac i6n ca l idacl/preci o . 
En este sentido, son fundamentales los compromisos de 
BARNAMIL con APERCA (Asociac i6n de Profesionales 
de las En ergias Renovables de Catalunya) .Gracias a estos 
acuerdos , B arnamil ofr e ce c r i te r io s de cali dad 
consen suad os, fluidez en la ident ificaci6n, realizac i6n y 
ejecuci6 n de los proyect os de ins talac i6n, y gara ntias y 
co rnpromisos de soport e al usu ar io . 
BARNAMIL, mediante un a metodologia al tamen te 
parti cipativa, ha logrado invol ucrar a 45 ONGs (ecologista s, 
sindicales , vecinales, grupos de muj eres y otras entidades 
ciudadanas) en el proceso de promoci6n de la EST y 
pret ende ampliary conso lidar la Red deONGs que participa 
en la difusi6n de la ca rnpafia. 
La experiencia de BARNAMIL en este sentido ha 
demostrado la efectividad de abri r una via de comunicaci6n 
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entre empresas y ciudadanos mediante la participaci6n 
de un nucleo mediador en el que participen las asociacio­
nes civicas, con el apoyo de las adrninistraciones, Por ello, 
el trabajo de BARNAMIL puede ser reproducido en otras 
ciudades , pero teniendo en cuenta siempre que la 
implicacion de las asociaciones de movimiento ciudadano 
es fundamental para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos. 
Despues de dos afiosde campafia, la ciudadania de Barcelo­
na comienza a conocer las posibilidades de la EST como 
fuente de energia en el sector dornestico. Ademas, la 
poblaci6n comienza a relacionar el consumo de energia 
con el cambio climatico, con el deterioro ambientallocal 
y con los problemas de las economias y ecosistemas del 
Sur. 
En la etapa actual, BARNAMIL pretende continuar y 
ampliar las actividades de promoci6n de la Energia Solar 
Termica en Barcelona y su area metropolitana. 
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